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《黄粱梦》 《盗梦空间》 核 心
入梦方法 吕洞宾自然入梦 利 用 药 物 和 做 梦 箱
催眠
相同：睡觉是做梦的唯一途径
植梦目的 度脱吕洞宾 让 费 舍 放 弃 继 承 父
亲遗产
相同：改变被植梦者原来的行为方向
植梦形式 入梦后平面展示 入 梦 后 营 造 三 层 梦






































《黄粱梦》 《盗梦空间》 核 心
植梦逻辑 展 现 社 会 黑 暗 面，引
发 被 植 梦 者 对 现 实
的 厌 倦 和 对 神 仙 世
界的向往
缓 和 父 子 关 系，转 变
费 舍 原 来 意 识 中 的
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